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fRANOUÉO^CONCERtADO 
tOLETINHÍOFICIAl 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
IdinlBl5IrBClÓn—Intervención de Fondos 
¿t la Diputación provincial. - Teléfono 1700 
mp. de la Diputación provincial,-Tel. 1916 
Lunes 17 de Noyiembre de 195-J 
Mm. 261 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
A d v e r t e n c i a s . —1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuadernaición anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil . 
PreCÍOS.=SUSCRlPCIONES.—a) Ayuntamientos. 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales. Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se-
mestrales, con pago adelantado. • 
c) Restantes suscripciones. 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales 6 20 trimestrales, con pago adelantado. ."' 
E D I C T O S Y ANUNGIOS —a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
b) ^Los demás, 1,50 pesetas linea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con ei 10 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amortización de empréstitos. 
MmlnistracíÉ proiincial 
lifatnra 
lela preilatia fle Leii 
NOTA-ANUNCIO 
La Empresa Saltos del Sil, S. A., 
con domicilio social en Madrid, soli 
cita autorización administrativa pa 
ta, la construcción de una línea de 
transqorte de energía eléctrica a 
13.200 voltios que,, partiendo de la 
subestación 'de Ponferrada, propie I 
dad de Eléctricas Leonesas, termine j 
en la subestación que esa misma 
Empresa tiene en las proximidades 
de León. 
i a longitud total de la línea a 
construir es de 92 kms, dividida en 
dos tramos por la subestación de 
Hospital de Orbigo y compuesta de 
distintas alineaciones rectas, tenien-
do los siguientes cruces con vías de 
comunicación, cauces de alguna im-
portancia y otras líneas eléctricas 
de transporte y comunicación. 
Alineación núm. t: Ferrocarril de 
M. S. p, 
^dem que parte del poste U Garre 
«ra de Asturias km» 1 hm. 5.—Ca 
hetera de la M. S. P.-Carretera en 
construcción.-Línea telefónica y l i -
Jjeas eléctricas de E. L. S. A. de me-
nor tensión que la proyectada. 
Ídem fd. del P-ó: Río Sil.-Garre-
jera de Madrid a La Goruña kilóme • 
"o 387.-Línea telefónica.- Líneas 
*ectricas de menor tensión que las 
proyectada. 
Idem id. del P-13: F. G de Falen-
cia a La Cofuña km. 247 hm. 7.—Río 
BoeZa.—Carretera de Ponferrada a 
Riego de Ambrós y Astorga km. 2 
hm. 4.—Línea telefónica. 
Idem id. del P 18:. Línea eléctrica 
de 30 KV. de E. L S. A. 
Idem id. del P-25: Río Merqelo.-
Carretera de Ponferrada a Astorga. 
Idem id, del P-38: Línea eléctrica 
de 220 KV. de Ponferrada a La Mu-
darra.—Carretera de Ponferrada a 
Astorga. 
Idem id. del P-76: Línea eléctrica 
de E. L. S. A. de Ponferrada-León 
Idem id. del P 84: Cruza tres veces 
la carretera nueva de Astorga a Pon-
ferrada. 
Idem id. del P 97: Carretera de As 
torga a Ponferrada. 
Idem id. del P-lOS: Carretera de 
Astorga a Ponferrada.—Laguna de 
Rabanal.- Linea eléctrica de E.L S A. 
Idem id. del P-179: Carretera de 
Madrid a La Coruña km. 327. 
Idem id. del P-193: Carretera de 
Astorga a Sueros km 2 hm. 2.—Fe-
rrocarril de Madrid a La Coruña 
km. 175 hm. 2,—Carretera de Astor 
ga a San Román —Río Tuerto. 
Alineación de salida de la subesta-
ción de Hospital de Orbigoí Línea 
telefónica y carretera de León a As 
torga km. 31. —Linea eléctrica de 
E. L. S. A. de Ponferrada a León.— 
Rio Orbigo 
Idem que parte del P-81: ,F. C al 
Aeródromo.-Línea telefónica y ca-
rretera de León a Astorga km. 4 
hm. 8.- Carretera de Villanueya de 
Carrizo a León km. 1 hm. 1.—Ferro 
carril de León-Gijón km. 1 hm. 1.— 
Carretera a La Magdalena km. 2 
hm. 2.—Rio Bernesga. — Carretera 
de Adanero Gijón km. 328 hm. 1.— 
Línea telefónica —Líneas eléctricas 
de menor tensión. 
El peticionario solicita asimismo 
la declaración de utilidad pública e 
imposición de servidumbre forzosa 
de paso de corriente por los terre-
nos de dominio público, comunales 
y particulares, cuya relación de pro-
pietarios se acompaña a la presente 
nota. 
Lo que se hace público a fin de 
que las personas o entidades que se 
consideren perjudicadas con la peti-
ción, puedan formular cuantas re-
clamaciones tengan por conveniente 
dentro del plazo de treinta (30) días, 
contados desde la fecha de publica-
ción de este anuncio en el BOIETIN 
OFICIAL de la provincia, ante las A l -
caldías de Ponferrada, Molinaseca, 
Rabanal del Camino, Brazuelo, Cas-
trillo de los Polvázares, Astorga, 
San Justo de la Vega, Villarjíjo de 
Orbigo, Villares de Orbigo, Hospital 
de Orbigo, Bustillo del Páramo, San-
ta Marina del Rey, Villadangos del 
Páramo, Chozas de Abajo, Valverde 
de la Virgen, Armunia San Andrés 
del Rabanedo y León, y ante esta 
Jefatura donde estará de manifiesto 
al público el proyecto durante los 
días y horas hábiles de oficina. 
León. 31 de Octubre de 1952—El 
Inge niero Jefe, (ilegible). 
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RELACION DE PROPIETARIOS 
Línea Ponferrada-Hospítal de Orbigo 
Término municipal de Panferrada 




F. C. deM. S.P. 
M. S. P. 
Línea de alta 
M. S. P. 
Línea 
10 M. S, P. 
Línea de alta 
M. S. P. 
Camino 
M.S. P. , 
Línea de alta 
M.S.P. 
Camino 
M. S. P. 
Línea de alta 
20 M. S. P. 
Línea de alta 
Carretera M S.P. 
M, S. P. 
Línea telefónica 
Carretera en construcción 
M. S. P: 
Camino 
M. S. P. 
Camino 
30 M. S. P. 
Línea de alta 





Línea de alta 
Río Sil 
Ayuntamiento 
40 Rosendo López 
Acequia , 
Teresa Carballo 
Línea de alta 
Camino 
Plácido Pérez 




50 Constantino Rodríguez 
Antonio «El Catalán» 
Fernando Miranda 
Mesista Valdés 
Camino del Palomar 
Amores Corral 
Isaac Bardón ' 
Antonio Prada 









Línea de baja 
Francisco Alcón 
Desconocido 
















F. C, Palencia-Coruña 
Comunal 
Río Boeza 
Vda. de Valdés 











100 Angel Sierra 
César Uceda 
Término municipal de Molinaseca 









10 Fernando Martínez 
Arroyo 
Fernando Martínez 





Estrella Fernández Arias 
Manuel Luna 
20 Idem 
Reguera de Prado Retuerta, 
Manuel Luna , 





Antonio Fernández Salso 
Teodorico Fernández 
30 Aurelio Tabanal 
Javier Franganillo 
Francisco Pérez 












Carretera de Regueiro 
Francisco Bazán 
Hros. Andrés Moratín 
Idem ídem 
Idem ídem 
50 Camino Real 
Hros. Andrés Moratín 


















70 C amino Real 
Comunal ^ 








80 Rosalin a Viñambres 

















Carratera Ponferrada-Riego de 
Ambrós 
Comunal 





Carretera Ponferrada-Riego de 
Ambrós 
Comunal 
Línea de alta 
Comunal 
Camino de Rebollines 
110 Comunal 
Idem 














Camino de Parada 
Comunal 




Camino del monte 
Comunal 
Camino de Folgoso a Parada 
Comunal 
Camino de servicio ' 
Comunal 
Camino de Castillo 
Comunal 



























Término municipal de Rabanal del 
Camino 
1 Comunal 
Camino del monte 
Comunal 
Camino del monte 
Comunal 
Valle de la Muía 
Comunal 








Arroyo de Trigales 
Comunal 
Línea de alta de hormigón 
Comunal 
¿0 Arroyo Cabero 
Comunal 










Carretera en construcción 
Comunal 









Eras del pueblo de Foncebadón 
Camino 
Comunal 









María Franco « 









65 Francisco Martínez 
Camino 
Antonia Rodríguez 
Hros, de José Marcos 
Alfonso del Ríg 
70 Concepción Franco 
Baltasar Otero 
María Antonia Fernández 
Ramón Mantecón y Avelínó 
Marcos 
Esteban del Río y Miguel Blanco 
Carretera en construcción 
Ramón Mantecón 
María Antonia Fernández 
Desconocido 
Baltasar Otero 
80 Alfonso del Rio 
José Igareta ^ . 
Francisco Martínez 






José María Mayor * 






. Venancio Perandones 
María Antonia Fernández 
Ramón Mantecón 
Hros. de^Ana'Marla Alonso 
100 José Alonso 
Manuel Martínez 




























130 José Franco 

















































180 Jesusa Alvarez 
Idem 















197 Fernando Moreno 
José Martínez 
Tomás Blanco 









Pedro Fernández ^ 













Mercedes de la Vega 

































Línea de ELSA 
David X. 
Inocencio Alvarez 

















Carretera en construcción 
Vicente Crespo 
Miguel Morln 








































320 Antonio Morán 
Cándido Arce 
Domingo Rodríguez 







330 Antonio Fernández 
Antonio Morán 
Comunal 
Pueblo de E l Ganso 








































40 María Teresa Fernáiidez 






. Antonio Fernández 
Desconocido 
Victorina Criado 






Pueblo de Santa Catalina de El Ganso 
(Ayuntamiento de Castrillo de los Pol 
vazares) 
















Eduardo del Río 
Camino 
José Rodríguez 






Claudio del Palacio 
Comunal 
Felipe Alonso 











40 Monte comunal 
Camino 
Comunal 





















20 Francisca Prieto 
Agapito Martínez 
Felipe Berciano 
Anselmo de Paz / 
Felipe Berciano 







































Blas Martínez ' 
Pueblo de Murías de Rechivaldo 








Mónico San José 
Desconocido 
Idem 

















Micaela (de Paz 
Celestino Paluerno 
Tomás de Castrillo 









Bernardino de Paz 
40 Camino 
Segundo de Castrillo 
Benigno Suárez 
Tomasa Jarrín 




Antonio San Martín 
Luis de Paz 
50 Demebio López 
Clara Fea 
Demetrio López 
Bernardino de Paz 
Fermina Blas 
Basilio García 
Luis de Paz 
Paco de Castrillo 
Desconocido 
Francisco Fonfría 
60 Concepción de Castrillo 
Bernardino de Paz 
Ramón de Murías 
Constantino Cabezo 


























90 Mariano Recio 
Amando Alonso 
Comunal 
Pueblo de Valdeviejas 





















20 Marcelino Campos 
Hros. de Severiano 
Comunal 




Benito González # 
Comunal 











Término municipal de Astorga 

















Hros. de Pedro Fuertes 
José Alonso 
20 Pafael Alonso 
Manuel Carrasco 
Camino 

















40 Joaquín Carro 



















60 María Sanjuán 
Marcelino Alonso 
Carretera de Astorga a Sueros 
Camino 
Comunal 
65 Octavio Carballo 
Camino 
José Rubio 
F. C. Madrid-Coruña 
Adonfo Alonso Manrique 
70 Camino 
Pueblo de San Román de la Vega 











10 Baltasar González . 
Joaquín González 





Gregorio González de la Nora 
Tiburcio González ~ 
Felipe González 
20 Cayetano Martínez 
Bernardo Rabanal 
Rosa Martínez 





















Pascuala de la Iglesia 





50 Manuel González 
Inocente Aparicio 








60 Marcelina Alonso 
Cayetano Martínez 
José González 















Julián de la Iglesia 
Antonio Alonso . 















Término municipal de San Justo de 
la Vega 
























































Íuan Cuervo liguel González 
Matías Rodríguez 





































Sebastián Rico * 
' Desconocido 
Matías González 
100 Antonio López 
Andrés Ramos 
Felipe Hurtado, . 
Cipriano González 


























130 Luis Gallego 







Pueblo de Estébanez 


















Miguel Pérez Castrillo 
Desconocido 
20 Angel Carreño 






Hros- de Luis Fernández 
Comunal 
Aquil'no Morán 
30 Hros. de Angel Cabello 





























60 Atanasio Pérez 
Dolores Cabezo 
Miguel Uría 




j Pueblo de Santibáñez de Valdeigieslas 
(Ayuntamiento de Villares de Ortigo) 
| 1 Prudencio Ferrer 
' Blas Martínez 
Manuel Matilla 
Juan Francisco Seco 




1 Constantino Castro 
10 Faustino García 
! Andrés Ordón 




| i Tomás Castro 
i j Crescendo Domínguez 
I j Victorino Castro 
Carretera a Santibáñez 
20 Victorino Castró 
I Miguel López 
Cnrpunal 
I Camino 
José Castro Castro 
Manuel Matilla 
I - ' Domingo Castro 
| Camino 
1 José Domínguez 
Francisco Castro 







| José Domínguez 
j Comunal 
Antonio Alvarez 
40 Inocencio González 
j Nemes:o García 
Comunal 
Desconocido 
María Isabel Matilla 
Término municipal de Villares de 
1 OrUgo 
1 Comunal 












Término municipal de Hospital de 
Oroigo 





Candelas de Vega 
José Fuertes Olivera 
Julio Fernández 
Paco Seijas 
10 Magdalena Cabero 
Viuda de Pedro Olivera 
Atanasio Olivera 
Lfnea Hospital de Orbigo.—León 
lérminino municipal de Hospital de 
Orbigo 



























francisca García , , 
Mateo Alvarez 










Pueblo de San Pedro de 
20 
Ayuntamiento de Bastillo del Páramo 
1 Cesárea Benavides 
José Ferrero 












Bernard no Fernández 
Antonio Fuertes 
Fernando Vega 
Juan A. Olivera 
Jacinta Delgado 





Pueblo de Puente de Orbigo 
Ayuntamiento de Hospital de Orbigo 
1 Atanasio Olivera 
Pilar Cabrera 
Agustín Martínez 
Miguel Morán Marcos 
José Domínguez 














Pueblo de Villavante 
Ayuntamiento de Sta Marina del Rey 














Camino de San Julián 
























40 Francisco Fernández 
Emilio Juan . 
Felipe Martínez 
Hros. de Antonio Martínez 
María Fernández 
Bernarda Juan 























70 Eduardo Alegre 
Camino 








|80 Miguel Fernández 
Pueblo de San Martín del Camino 
Ayuntamiento de Sta. Marina del~Rey 












Camino a la estación 
Comunal 













Isidro Juan » 
Julián Fernández 
30 Pedro Villadangos 
Miguel Martínez 
Matías Franco Franco 



















50 Hnos. Román Burgo > 



















70 Manuel González 
Matías Franco Feo 
Camino 













Isidoro González \ 
Fernando Burgo 









Término municipal de Villadangos 
del Páramo 
1 Felipe Villadangos 





José Villndangos Fernández 
Bernardo Fuertes 
in i0sé ViUadangos 
lu bernardo Fuertes 
^ipriano Barreia 






José Villadangos Fuertes y 
Vicente González 
Camino 








































60 Froilán González 
Enrique Fernández 








70 Isabel Argüello 























Arturo Delgado & 





Pueblo de Chozas de Arriba 






Pueblo de Robledo de la Valdonclna 















Pueblo de San Miguel dej Camino 
Ayuntamiento de Valverde de la Vitgen 
1 José González 










10 Lorenza León 
José Santos-Marcos Gutiérrez 
Margarita Sánchez 
Propiedad de Robledo de la Val-
doncina 
Camino 
Propiedad de Robledo de la Val 
doneina 
Camino 




20 Jacinto García 










30 Sentino Martínez y Francisco 
González 








Término municipal de Valverde 
de la Virgen 
1 Julián ,Uj i dos 
Camino 
José Casado 
Propiedad de Aldea del Camino 
Camino 
Luis Carrizo 
Vda. de Antonio García 
Froilán García 
Pueblo de La Aldea de la Valdoncida 
Ayuntamiento de Valverde de la Virgen 
1 Manuel García 
Miguel García 
Angel García ' 
Angel Melchor 
Gabino Ramos 




10 Eladio Lorenzana 
Sebastián Soto 
Sebastián Soto 
Pueblo de Fresno del Camino 






Marcelo Rodríguez y Arsenio 
Rodríguez 
Prados de La Virgen del Camino 
Francisco Pérez 
Monte de La Mftgen del Camino 










20 FF. CC, de León 11 A q o p í u e r t o 
Avelino Rodríguea < 
Camino lv 
Avelino Cañón f 
Pueblo de La Virgen del Camí 
Ayuntamiento de Valverae dé la \H.rgen 
1 Manuel Santos yMlarcos Olivera 
Camino " \ 
Marc<5s Olivera 
Camino 
jesús González | ; 
Camino i. 
Jesús González y Arsenio Rodrí 
Éuez J f 
Camino . s \ ¡ _ / ' 
Primitivo Alvarez y Avelino Ro-
dríguez 




Pueblo de Oteruelo de la Valdoncina 
Ayuntamiento de Armunia 
1 Santos García 
Avelino Rodríguez 
Pueblo de Trobajo del Camino 
Ayuntamiento de San Andrés 
del Rabanedo 




Carretera de León a Astorga 
Valentín Garrido 
Valentín Garrido 
Agustín de Lis 
Arroyo 










20 Aniceto García 
Diego Vidal 




Agustín de Celis 
Camino 
Agustín de Celis 
Manuel Ramos 
30 Aniceto García • 
Calleja 
Josefa de la Fuente 
Juan Manuel García 
Eusebio Hidalgo 
Magdalena Alvarez 





40 Fernando' Gavela 
Término municipal de San Andrés 
del Rabanedo 
1 Rogelio Alvarez 





Hros, de Sergio Crespo 
Ramón Villa verde 
Manuel Herreros 
10 Vda, de Tejerina 
Elias Alvarez 
Carretera de León a La Magda-
lena -
Sr. Garrido (Abogado) 
Término municipal de León 
1 Sr. Garrido (Abogado) 
Río Bernesga 






Agustín de Celis 




Carretera de Adanero a Gijón 
nlectricas Leonesas 
4154 Núm. 1131.-3.400,65 ptas. 
Ayuntamiento de 
Campo de la Lomba 
Esta Corporación, en sesión extra 
ordinaria de 9 de los corrientes 
acordó imponer las siguientes exac-
ciones municipales: Del derecho o 
tasa sobre rodaje o arrastre de ve-
hículos por vías municipales, y apro-
bar la Ordenanza fiscal confeccio-
nada al afecto, reguladora de dicha 
exacción, la cual se halla expuesta 
al público en Secretaría, por espacio 
de quince días, durante los cuales se 
admitirán reclamaciones de los inte-
resados legítimos. 
Campo de la Lomba, 10 de No-
viembre de 1952.—El Alcalde, Angel 
García. - 4394 
MililstritMi dt iBÉtlt 
Cédala dé citación 
EljSr. Juez de Instrucción de La 
Báñeza y su partido, en cumplimien-
to de carta orden de la Superioridad, 
dimanante de la Causa número 17 de 
de 1951, sobre estafa, contra Angel 
Barrientos González, acordó por pro-
veído de esta fecha se cite al testigo 
Marciano Barrientos Nogal, vecino 
de Valencia de Don Juan, residien-
do últimamente en La Felgüera, ra-
lle de Gregorio Aurre, para que en 
tal concepto comparezca ante la 
lima. Audiencia Provincial de León 
el día 19 de los corrientes a las once 
horas y asista al juicio oral de dicha 
Causa; apercibiéndole que de no 
verificarlo le parará el perjuicio a 
que hubiere lugar. . 
Y para que la presente sirva de 
citación a referido testigo, la expido 
en La Bañeza a trece de Noviembre 
de mil novecientos cincuenta y do». 
—El Secretario, Damián P*80"31^ 
ANUNCIO PARTICULAR 
S U B A S T A 
Se vende en subasta pública y ex-
trajudicial. según determina Ift ^ S?» 
una finca viña, en el téruiino a 
llamañái 
herederos 
D.a Consuele . 
Noviembre, a las doce li0I?svflien' 
despacho del Sr. Notario de va» 
cia de Don Juan (León). 
4430 Núm. l l35 : - l6¿0PtaS ' 
